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Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan angka kasus kehamilan tidak
diinginkan dikalangan remaja mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari 16 kecamatan yang ada di
Kota Semarang, Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan yang memiliki kasus kehamilan
tidak diinginkan dikalangan remaja tertinggi dengan kasus yang terjadi setiap tahunnya di kelurahan
Bandarharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi pemberian pendidikan
kesehatan reproduksi melalui buku saku dan metode diskusi terhadap peningkatan pengetahuan
dan sikap reproduksi sehat remaja di Kelurahan Bandarharjo. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian quasi eksperiment dengan desain non-equivalent control group. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan yaitu proportional purposive sampling dengan jumlah 45 responden pada
setiap kelompok. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan sebesar 44,5% dan sikap sebesar 55,5% setelah
diberikan intervensi pada kelompok eksperimen, sedangkan pada kelompok kontrol pengetahuan
dan sikap cenderung tetap. Kemudian dari hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa pemberian
pendidikan kesehatan reproduksi melalui buku saku dan metode diskusi dapat mempengaruhi
pengetahuan remaja (ρ=0,000) dan sikap remaja (ρ=0,000) pada kelompok eksperimen, sedangkan
pada kelompok kontrol pengetahuan remaja (ρ=0,069) dan sikap remaja (ρ=0,054) menunjukkan
tidak ada perbedaan antara pretest dan posttest.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
pemberian pendidikan kesehatan reproduksi melalui buku saku dan metode diskusi berdampak
signifikan dalam merubah pengetahuan dan sikap remaja terkait kesehatan reproduksi
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